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2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Konsep Manajemen Hubungan 
Pelanggan. 
 Menurut Francis Buttle [1] 
Manajemen Hubungan Pelanggan adalah 
strategi inti bisnis yang memadukan proses-
proses dan fungsi-fungsi internal dengan 
semua jaringan eksternal untuk 
menciptakan serta mewujudkan nilai bagi 
para konsumen sasaran secara profitable. 
Manajemen Hubungan Pelanggan 
didasarkan pada data pelanggan berkualitas 
dan dimungkinkan dengan adanya 
teknologi informasi. 
 
2.2 PHP 
 PHP adalah bahasa berbentuk skrip 
yang ditempatkan dalam server dan 
diproses di server. Hasilnyalah yang 
dikirimkan ke klien, tempat pemakai 
menggunakan browser. Secara khusus, 
PHP dirancang untuk membentuk aplikasi 
web dinamis. [2]. 
 
2.3 MySQL 
 MySQL adalah salah satu jenis 
database server yang sangat terkenal. 
Kepopulerannya disebabkan MySQL 
menggunakan SQL sebagai bahasa dasar 
untuk mengakses databasenya [2]. 
 
3. ANALISIS SISTEM 
 
3.1 Analisis Sistem yang Berjalan. 
Berikut ini adalah diagram konteks 
sistem yang berjalan dari proses penjualan 
dan pemesanan tiket pada PT. Antacitra 
Trans. 
 
Gambar 1 Diagram Konteks 
 
 
 
 
3.2 Analisis Permasalahan 
Untuk membantu mengidentifikasi, 
menganalisa dan memecahkan masalah 
maka digunakan kerangka PIECES. Berikut 
ini diuraikan rincian  permasalahan yang 
sedang dihadapi pada PT. Antacitra Trans, 
yaitu: 
1. Performance. 
Sulitnya dalam mempromosikan paket 
tour dan penjualan tiket pesawat kepada 
pelanggan, karena promosi perusahaan saat 
ini masih berbentuk brosur, poster dan 
banner. 
2. Information. 
Sulitnya bagi perusahaan menerima 
kritik dan saran dari pelanggan dikarenakan 
perusahaan belum memiliki website sendiri 
sebagai media. 
3. Economic. 
Tingginya biaya promosi yang 
dikeluarkan oleh perusahaan dikarenakan 
masih menggunakan brosur, banner, dan 
poster. 
4. Control. 
Sering terjadinya kehilangan data 
dikarenakan penyimpanan data yang kurang 
baik dan tidak adanya sistem yang 
membatasi hak akses. 
5. Efficiency. 
Promosi yang diterapkan diperusahaan 
masih berbentuk brosur, poster, banner dan 
belum  mempunyai website untuk 
mempromosikan secara luas. 
6. Service. 
Pelanggan merasa terbebani untuk 
datang langsung keperusahaan untuk 
mendapatkan informasi dan pemesanan 
tiket pesawat. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan. 
Tujuan dari pembuatan  use case 
dibawah ini adalah untuk mendapatkan dan 
menganalisis kebutuhan yang cukup untuk 
mempersiapkan model yang 
mengkomunikasikan apa yang diperlukan 
dari perspektif pengguna. 
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Gambar 2 Diagram Use Case 
 
3.2.1 Kebutuhan Fungsional 
a) Sistem yang berhubungan dengan 
admin. 
1. Admin dapat melakukan login. 
2. Admin dapat melakukan 
menambah, mengubah menghapus 
data customer service. 
3. Admin dapat melihat, mengubah, 
menghapus data pelanggan website. 
b) Sistem yang berhubungan dengan 
customer service. 
1. Customer Service dapat melakukan 
melihat, mengubah, menghapus 
data pelanggan website. 
2. Customer Service dapat melakukan 
live chat dan sms broadcast. 
3. Customer Service dapat melihat dan 
menghapus kotak pesan kritik dan 
saran. 
4. Customer Service dapat mengubah, 
menambah, menghapus paket tour 
5. Customer Service dapat mengubah, 
menambah, menghapus promo. 
c) Sistem yang berhubungan dengan 
pelanggan 
1. Pelanggan dapat  mendaftarkan diri. 
2. Pelanggan dapat live chat. 
3. Pelanggan dapat memberikan kritik 
dan saran. 
4. Pelanggan dapat melihat paket tour. 
5. Pelanggan dapat melihat promo. 
 
3.2.2 Kebutuhan Non Fungsional 
a) Operasional 
1. Menggunakan sistem operasi 
windows 7 untimate 
2. Processor AMD E1  
3. RAM 2048 MB 
4. Xampp 
5. Mozilla Firefox 
6. Macromedia Dreamweaver 8 
7. Modem GSM  
b) Keamanan 
1. Sistem  dilengkapi password, 
sehingga hanya admin dan 
customer service saja yang bisa 
mengaksesnya. 
2. Sistem tidak bisa diakses dengan 
user yang sama dalam waktu yang 
sama. 
c) Informasi 
1. Digunakan untuk 
menginformasikan apabila 
password yang dimasukkan oleh 
pengguna salah. 
2. Digunakan untuk 
menginformasikan apabila 
pengguna belum lengkap 
memasukkan data yang ada. 
 
4. RANCANGAN SISTEM 
 
4.1 Data Flow Diagram Sistem Fisik 
Rancangan proses digunakan untuk 
menggambarkan aliran data melalui sebuah 
sistem dan tugas atau pengolahan yang 
dilakukan oleh sistem. Rancangan proses 
akan digambarkan dengan data flow 
diagram sistem fisik. 
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Gambar 3 Data Flow Diagram Sistem 
Fisik 
 
4.2 Entity Relationships Diagram 
Relasi antar tabel dalam sistem 
logis yang digambarkan dalam ERD Entity 
Relantionship Diagram) untuk sistem 
Analisis dan Perancangan Sistem 
Informasi Manajemen Hubungan 
Pelanggan pada PT.Antacitra Trans. 
 
Gambar 4 Entity Relationship Diagram 
 
 
 
 
 
 
4.3 Relasi antar Tabel  
 
Gambar5 Relasi antar Tabel 
4.4 Spesifikasi File 
Spesifikasi file akan menguraikan 
tiap-tiap tabel relasi yang dipakai pada 
spesifikasi ini : 
Tabel 1 File Member 
 
 
4.5 Rancangan Program 
 
Gambar 6 Flowchart Kelola Member 
 
Field Tipe Panjang Keterangan 
Id  int  6 Id  
Nama   Varchar  30 Nama  
Alamat Varchar  200 Alamat 
Telp Varchar 16 Telepon  
Email  Varchar 30 Email  
hobi Varchar 200 hobi 
Userid  Int 5 ID user yang 
menggunakan 
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4.6 Rancangan Layar 
Rancangan antarmuka digunakan 
untuk memberikan kemudahan dalam 
penggambaran tampilan program yang 
diusulkan oleh penulis. 
Halaman Awal. Merupakan 
halaman untuk pertama kali dibuka oleh 
pelanggan. 
 
Gambar 7 Halaman Beranda 
 
Halaman tentang kami. 
Merupakan penjelasan tentang profil 
perusahaan, visi, misi perusahaan dan 
contact person perusahaan.  
 
Gambar 8 Halaman Tentang Kami 
 
Halaman Paket Tour. 
Merupakan halaman paket-paket 
perjalanan yang tersedia di perusahaan. 
 
Gambar 9 Halaman Paket Tour 
 
Halaman Kritik/Saran. 
Merupakan halaman dimana 
menjelaskan tentang pelanggan yang 
ingin memberikan kritik atau pun saran 
ke pihak perusahaan. 
 
Gambar 10 Halaman Kritik/Saran 
 
Halaman Member, merupakan 
halaman tentang pelanggan yang ingin 
mendaftarkan dirinya sebagai member 
yang nantinya akan mendapatkan 
informasi mengenali paket tour atau 
promo yang ada diperusahaan melalui 
sms broadcast, dan email broadcast. 
 
Gambar 11 Halaman Member 
 
Halaman Awal Dashboard. 
Halaman tempat mengelola semua data 
dan informasi, dimana admin dan 
customer service mempunyai 
wewenang untuk mengolah data sesuai 
dengan tugasnya. 
 
Gambar 12 Halaman Dashboard 
 
5. PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang dapat 
ditarik oleh penulis setelah menyelesaikan 
skripsi di PT. Antacitra Trans adalah : 
1. Dengan Melalaui Website Pihak 
Antacitra Trans menjalin hubungan 
baik kepada pelanggan sehingga dapat 
mempertahankan pelanggan yang sudah 
ada dan memberikan informasi 
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mengenai paket tour dan promo terbaru 
melalui website.  
2. Memberikan kemudahan kepada 
perusahaan untuk mempromosikan 
paket tour secara luas dan 
meminimalisasi biaya promosi melalui 
website ini. 
3. Memberikan kemudahan kepada 
pelanggan untuk mendapatkan 
informasi dalam melakukan perjalanan 
tour dan pelanggan dapat memberikan 
keluhan berupa kritik dan saran melalui 
website. 
 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan 
sehubungan dengan penulisan dan untuk 
dapat menunjang keberhasilan Sistem 
Informasi Penyediaan Layanan Tour Paket   
Wista berbasis web pada PT. Antacitra 
Trans antara lain sebagai berikut: 
1. Perlunya ada SDM yang bertindak 
sebagai admin dan customer service 
yang bertugas mengoperasikan website 
dengan baik dan benar.  
2. Rancangan website Pelayanan yang 
telah penulis buat diharapkan dapat 
diimplementasikan guna mendukung 
proses perkembangannya dan 
memberikan kemudahan dalam 
pelayanan terhadap pelanggan 
perusahaan di PT. Antacitra Trans. 
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